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論 文 内 容 の 要 旨 


















を得た。具体的には、四半期ベースの増益 (減益) と年次業績の上方修正 (下方修正) が同時に公
表されるとき、株価上昇 (株価下落) が大きいことがわかった。両情報が同じベクトルを示すとき、
株式市場は、企業の将来業績に対するグッド・ニュース (バッド・ニュース) の信頼性が高いと考



















論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文は、日本企業が公表する四半期財務情報が投資意思決定有用性を有するかどうかを
実証分析したものである。2008年 4月から導入された現行の四半期報告制度に対して、「短
期的な経営を助長する」、「コストに見合うベネフィットが得られない」など実務界の評判は
思わしくない。そのような批判的な見方に対して、本論文は、財務会計が有する情報提供機
能の観点から、四半期報告制度の重要性を科学的に証拠付けたものである。 
本論文は、8つの章から構成されている。まず、第 1章で本論文の目的・意義・構成を記
述した上で、第 2章において日本と諸外国の四半期開示の状況を明らかにする。そして、第
3章で日米の四半期情報に関する先行研究を詳細にレビューした上で、第 4章～第 7章にお
いて、日本企業の大規模サンプルを用いて、以下の 4つの実証分析を行っている。 
まず第 4章では、四半期構成比と四半期ベースの利益率を調査することによって、日本企
業の季節特性を明らかにしている。具体的には、年度の目標売上高達成のために第 4四半期
の利益率が犠牲にされている、業種によって重要な四半期が異なるといった事実を発見して
いる。第 5章では、四半期決算発表に対する株式市場の反応をコロボレーション効果の観点
から実証分析している。そして、市場が、四半期情報と年次業績予想を相互に関連付けて評
価しているという証拠を提示している。 
第 6章では、四半期特有の指標である四半期進捗度の追加的な情報内容を実証分析してい
る。そして、四半期ベースの期待外利益率と期待外進捗率にはいずれも追加的な情報内容が
含まれている、両者の間にはコロボレーション効果も働いている、といった事実を発見して
いる。第 7章では、四半期決算発表に対してイベント・スタディを実施している。そして、
日本企業が行う四半期決算発表を実際に投資者が利用しているという証拠を得ている。以上
の証拠を踏まえ、第 8章では、投資者が証券投資の意思決定を行う際に、四半期財務情報が
実際に役立つと結論付ける。 
本論文の最大の貢献は、大規模サンプルに基づいて、日本企業の四半期財務情報の投資意思決定
有用性を肯定する首尾一貫した証拠を提示している点にある。とくに、四半期情報のコロボレー
ション効果や四半期進捗率の情報内容を検証した研究は世界的にも類をみず、高い評価を与える
ことができる。四半期情報の有用性を投資リスクや企業価値評価等の観点から分析することが残
されているが、本論文の価値を減ずるものではない。以上から、審査委員会は全員一致して、本
論文が博士（経営学）の学位を授与するに値すると判断した。 
